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Abstrak 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menyediakan media sumber informasi 
mengenai data pengajuan tender, data pengadaan kebutuhan proyek, data karyawan yang 
bekerja di proyek, data pengadaan barang, dan data pengelolaan proyek dimana administrasi 
sudah bisa mengolah data-data tersebut berserta laporan yang akan ditujukan ke manajer. 
Dalam pembuatannya penulis menggunakan metodologi iterasi yang setiap tahapan 
pengembangannya dapat dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, 
pada metodologi iterasi ini terdapat 4 fase yaitu investigasi sistem, analisis sistem desain sistem 
dan implementasi sistem. Hasil pengembangan Sistem informasi manajemen ini akan membantu 
manajer perusahan untuk melihat laporan laporan dalam satu periode tertentu.  
 
Kata kunci— Sistem Informasi Manajemen, Proyek, PT. Arjuna Mas Abadi. 
 
 
Abstract 
 The aim of this thesis is to provide a media source of information about the data 
submission of tenders, procurement data of needs project, the employee data that worked in 
there, data procurement, and data management project where the administrations has been able 
to process the data and also reports will be addressed to the manager. In this thesis, the writer 
used interative methodology that every stage of development can be done repeatedly to get a 
good results, in this method, there are four phases such as investigation systems, system 
analysis, system design and implementation systems. The result of this management information 
systems will help the manager of company to see the reports in certain period. 
 
Keywords—Information Systems, Project, PT.Arjuna Mas Abadi 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
t. Arjuna Mas Abadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan alat 
pendukung tenaga listrik. Perusahaan ini telah memiliki banyak mitra kerja yang 
bekerjasama dalam hal pengadaan alat listrik, produksi alat listrik, instalasi alat listrik dan 
pemeliharaan barang. Setiap bulannya perusahaan ini akan melakukan kegiatan pemeliharaan 
terhadap alat listrik yang telah dipasang sebelumnya di tempat-tempat yang sudah memiliki 
ikatan kerja sama. Saat ini manajer masih kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi 
pengadaan, jadwal proyek pemasangan alat listrik, biaya dan kontrak terhadap proyek yang 
sedang berjalan, dikarenakan belum adanya data lengkap dan laporan detail tentang proses 
perkembangan setiap pengadaan alat listrik, yang mengakibatkan tidak adanya tolak ukur bagi 
manajer dalam melakukan proses perencanaan kedepan bagi perusahaan.  
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Oleh karena itu berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat 
sebuah sistem informasi manajemen berbasis komputer yang membantu manajer dalam 
mengontrol perusahaan melalui laporan. Penulis akan mengambil skripsi yang berjudul ―Sistem 
Informasi Manajemen Pengelolaan Proyek Instalasi Listrik pada PT. Arjuna Mas Abadi”. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi Iterasi. Dalam 
metodotogi ini terdapat 4 tahap pengembangan sistem, yaitu: 
2.1 Investigasi Sistem 
Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi 
pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan. 
2. 2 Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan tahap analisis sistem yang ditujukan untuk memahami lebih 
menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan Pengguna. 
Dalam hal ini Penulis menggunakan diagram usecase dan pembuatan PIECES. 
2. 3 Desain Sistem 
Pada tahap ini penulis membuat fitur dan operasi-operasi pada sistem yang akan 
dirancang dan dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah 
pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram), DFD (Data Flow Diagram), diagram konteks, 
rancangan antarmuka sistem. 
2. 4 Desain Sistem 
Pada tahap ini penulis mengimplementasikan rancangan dari tahap sebelumnya. Penulis 
akan membangun sistem informasi manajemen pengelolaan proyek berbasis VB dengan 
menggunakan Microsoft Visual Studio 2008 dan menggunakan Microsoft SQL Server 2008 
sebagai media penyimpanan  (database).  
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Prosedur sistem yang diusulkan yaitu menggambarkan diagram aliran data (DAD) 
antara pelaku (aktor) dan sistem berdasarkan penggambaran use case yang telah dibahas 
sebelumnya pada bab 3. Pada rancangan sistem logis, diagram aliran data yang dibahas adalah 
mengenai diagram konteks, serta diagram subsistem dan sistem, seperti yang penulis gambarkan 
di bawah ini. 
 
3. 1 Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini memberikan 
gambaran mengenai keseluruhan sistem. Diagram konteks Sistem Informasi Manajemen 
Pengelolaan Proyek Instalasi Listrik pada PT. Arjuna Mas Abadi dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini : 
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Gambar 1  Diagram Konteks 
 
3. 2 Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi pada sistem yang diusulkan terdapat tujuh subsistem 
yaitu, subsistem pengguna, subsistem pengajuan tender, subsistem pengadaan proyek, 
subsistem pemilihan karyawan, subsistem pengadaan barang, subsistem pengelolaan 
proyek, subsistem laporan. Gambar 2 menggambarkan diagram dekomposisi yang 
diusulkan. 
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Gambar 2  Diagram Dekomposisi 
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3. 3 Data Flow Diagram 
Data flow diagram yang diusulkan pada rancangan sistem pada PT.Arjuna Mas 
Abadi dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini : 
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Gambar 3  Diagram Dekomposisi 
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3. 4 Entity Relaionship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) atau yang disebut juga dengan relasi antar 
entitas merupakan himpunan data dari berbagai prosedur atau relasi yang menjelaskan 
hubungan dari data store di Data Flow Diagram (DFD) dan merupakan suatu gambaran 
rancangan data dari sebuah sistem yang telah di buat sesuai pada gambar diagram ERD 
(Entity Relationship Diagram) berikut : 
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Gambar 4  Entity Relationship Diagram 
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3. 5 Relasi Antar Tabel 
Relasi antar tabel merupakan bentuk transformasi relasi dari beberapa tabel yang telah 
dirancang sebelumnya dengan digambarkan pada teknologi basis data yang telah dilibatkan 
untuk menghasilkan diagram relasi yang terbentuk dari database yang telah dibuat.Pada 
diagram relasi antar tabel ini digambarkan beberapa relasi yang saling menghubungkan satu 
tabel dengan tabel lainya yang telah sesuai dengan kebutuhan relasi antar tabel yang ada. 
Diagram yang terbentuk memperlihatkan hasil relasi dari tabel – tabel tersebut dengan masing – 
masing atribut kunci utamanya (primary key) ke tabel lain yang menjadi kunci asing (foregin 
key) sehingga dapat membentuk keterkaitan berupa relasi yang mengikat. Dengan demikian, 
berdasarkan adanya relasi yang tersebut, dapat dengan mudah diketahui makna hubungan satu 
tabel dengan yang lain sesuai dengan konteks keterkaitan hubungan yang terlibat. Maka, Berikut 
ini merupakan diagram yang menggambarkan relasi antar tabel yang dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini : 
 
Gambar 5  Relasi Antar Tabel 
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3. 6 Form Menu Utama 
Form menu utama merupakan form yang akan tampil apabila pengguna sistem berhasil 
melakukan login. Dari form menu utama ini, pengguna sistem akan dapat melakukan pekerjaan 
dan keperluan sesuai hak akses yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan tampilan form 
menu utama pada sistem yang dikembangkan. 
 
Gambar 6  Form Menu Utama 
 
3. 7 Form Data Mitrakerja 
Pada Form data mitrakerja dapat melakukan penambahan mitra kerja yang telah 
ditentukan dan apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan pada data mitrakerja yang telah 
tersimpan maka pengguna sistem dapat melakukan pengubahan data sehingga tidak ada 
lagi data mitrakerja yang salah. 
 
 
Gambar 7  Form Data Mitrakerja 
 
3. 8 Form Jadwal Proyek 
Pada Form jadwal proyek dapat melakukan penambahan data jadwal proyek 
yang telah ditentukan dan apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan pada data jadwal 
proyek yang telah tersimpan maka pengguna sistem dapat melakukan pengubahan data 
sehingga tidak ada lagi data jadwal proyek yang salah. Pengguna sistem juga bisa 
mencari data jadwal proyek dan melihat progress proyek yang sedang berjalan. 
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Gambar 8  Form Jadwal Proyek 
 
3. 9 Form Laporan Data Tender 
Pada Form laporan data tender manajer dapat melihat tender yang dibuat berserta nama 
mitra kerja yang dituju. 
 
Gambar 9  Form Laporan Data Tender 
 
3. 10 Form Laporan Data Karyawan 
Pada Form laporan data karyawan manajer dapat melihat nama-nama karyawan dan 
jabatan masing-masing serta identitas karyawan. 
 
Gambar 10  Form Laporan Data Karyawan 
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4. KESIMPULAN 
 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah diselesaikannya sistem 
informasi manajemen pengelolaan proyek instalasi listrik pada PT.Arjuna Mas Abadi, antara 
lain sebagai berikut. 
1. Dengan adanya sistem informasi manajemen pengelolaan proyek instalasi listrik ini dapat 
membantu perusahaan melakukan pengendalian terhadap proyek yang sedang berjalan . 
2. Manajer dapat mengelola proyek dengan lebih baik melalui informasi mengenai proyek 
menjadi lebih cepat diketahui langsung oleh manajer saat dibutuhkan. 
3. Manajer bisa mencetak laporannya kapanpun dibutuhkan dengan fitur aplikasi yang dapat 
mencetak laporan manajemen berdasarkan periode tertentu. 
Penyimpanan data menjadi lebih aman dan mudah melalui media penyimpanan yang 
terpusat di satu database utama. 
 
5. SARAN 
 
Sistem informasi manajemen yang telah dirancang dalam penelitian ini, karena 
keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, masih sangat terbatas untuk dapat mencakup 
semua fungsi yang dibutuhkan agar menjadi sistem yang lengkap. Maka sebaiknya dilakukan 
pengembangan sebagai berikut. 
1. Sebelum diadakan penerapan sistem yang baru sebaiknya pengguna yang terlibat perlu 
melakukan pelatihan ( training ) terlebih dahulu, supaya dalam pengoperasian dengan 
menggunakan teknologi komputerisasi akan lebih mudah. 
2. Melakukan backup data secara berkala untuk meminimalisasikan kemungkinan hilangnya 
data-data dari kejadian- kejadian yang tidak diharapkan. 
3. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi apabila terjadi peningkatan.  
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